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ص    :م
وال يف ال ذي
ّ
ال وساعده ته، ب وعمود ضلعه، عض ف بالّرجل ا عالق أّما تمع، ا ّل بل تمع ا نصف املرأة عت




الش لصا وادة بال عمل ذي
ّ
ال كه وشر به، حياته تكتمل ذي
ّ
ال ونصفه ن، ستك
ال سان اإل ذا لكّن انتهوذكره، م عطى لم األدوار، تلك ل ب قوم و صائص ا ذه ّل يحمل ذي
ّ
ال املرأة_ و ذي
ّ
_ال يب
ا حقل و ا بي داخل ة الّدأو ا حرك رغم ا ّ فإ فّية الّر املرأة خاّصة ديثة، ا
ّ وح القديمة تمعات ا من الكث ،املرموقة
الكث  ش عا مازالت ا ّ أ
ّ
إال ا ا شو املرأةومع دوار عض ع الّضوء سليط إ األوراق ذه دف لذلك املشكالت، من
زائري ا مجتمعنا و الستكشاف أيضا األوراق ذه دف كما أيضا، ا مشكال عض و ا، خصائص عض و فّية، الّر
ا. وأدوار فّية الّر املرأة ذه   بخصائص
ف،ية: حلمات مفتا الّر ندر، ا االجتمااملرأة،   .الو
 
ABSTRACT :  
Women are half the society, but all of society, but their relationship with the man is some 
rib, and the pillar of his home, and assisted him, which is not broken and not rest, and half of 
which is completed by his life, and his partner, who works relentlessly in favor of the company, 
which is designed to continue the seed and remembrance, The woman, who has all these 
characteristics and does all these roles, has not been given his place in many ancient and 
modern societies, especially rural women, despite the constant movement in her home and 
field, and with its distortions, it still coexists with many problems. Aura It also aims to shed light 
on some rural women's revolutions, some of their characteristics, and some of their problems 
as well. These papers also aim to explore the awareness of our Algerian society about the 
characteristics and roles of rural women . 
Keywords: Women, Gender, Rural, Social Awareness. 
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  مقدمة: -1
لمة أن تو ا أ سنجد االجتماع علم إ املصط أدخلت ال أوك آن ذكرته ما استعرنا أيSexإذا
النوع ش نما ب ، واألن الذكر ن ب البيولو التقسيم إ ش س افئةGenderا املت وغ ة املواز التقسيمات إ
ع كتاب ا ولد واألنوثة) ورة الذ إ
ً
عام(اجتماعيا تمع وا والنوع س (ا عنوانه ذا نجد1972ن ذا ومن م)،
ساء. وال الرجال ن ب للفروق ( االجتما (األساس ذات وانب ا إ باه االن يلفت (النوع) وم مف   أن
صية ال وإ الفردية ة و ال إ فقط س ل (جندر) ش ل املصط ذا استخدام الوقت ذلك منذ سع ا لقد
ش إولكن ي البنا املستوى ع ش و واألنوثة، للرجولة الثقافية النمطية الصور إ
ً
أيضا الرمزي املستوى ع
بصفته ظل أنه إال ة األخ اآلونة ة بك استخدامه "ورغم والتنظيمات. املؤسسات النوع أساس ع العمل تقسيم
اللغة إ وترجمته به عر يتم إذ
ً
غامضا وما) س(مف ا ، البيولو س (ا ا م عدة ات مصط إ ية العر
عملية عن للتعب ندر) (ا االجتما النوع وم مف ستخدم
ً
وحاليا ( االجتما النوع ، االجتما الدور ، االجتما
الّسعد، خالد تمع."(نورة ا والرجل املرأة ن ب املتداخلة العالقة  )2019دراسة
م امل ومومن مف أن إ ندر«اإلشارة الفة» ا ا القضايا من الكث أثارت ال ن بك وثيقة ارات ابت من ان
" ندر وا "genderلألديان، لمة عن البديل و "النوع" ع الذي "sex. واألن الـذكر إلـى ش  "ال
املثيل أي " ا "التنوع املتحدة األمم مؤتمرات أسمته ما ر تمر إ دف ومي واملف اللغوي ف التحر ذا
أن ذلك ، والطبي ا !! sexوال م ل ؤالء شمل  ال
اختالف أن حقـيـقـة ورفض فرد، ل ل
ً
بيولوجيا وضًعا نالك أن حقيقة رفض إ يؤدي أن شأنه من ذا و
واأل  يتحكمالذكر ال ئة والب ة واألسر االجـتـمــاعية ـشـئــة التـ عن ناتج االختالف وإنما ـ وجل عز ـ هللا صنع من و ن
ً
رسميا اف االع مَّ
َ
ث ومن ا، عل تبة امل وأدواره سية ا ته و غي سان اإل حق من القول: إ ليصلوا الرجل؛ ا ف
والـمـطالبة نثـيـن، وا أسربالشواذ ن و وت الزواج م حق ا وم سان، اإل حقوق ضمن "االنحرافية" م حقوق بإدراج
!! البطون تأج أو بالتب أطفال ع صول   وا
إجتماعية معاي ع األساس ض ت واإلناث ور الذ ن ب القائمة الفروق بأن القول ع ندر ا وم مف يقوم
تمعا ا أن بمع بيولوجية، س تمعاتول ا دأبت فمثال وحواء. آدم من ل ل املتوقعة األدوار تحدد ال ت
شؤون والعناية األطفال كرعاية للرجل، ا إسناد العادة من س ل محددة نا وم وظائف للمرأة سند أن ع تقليديا
ب
ّ
ومتطل خصائص ضمن األدوار ذه عت املرأة أّن ن ل متجا وتنظيف، ونفخ طبخ من ت ذهالب تقوم ا ّ وأ ا أنوث ات
. طواعّية وعن خاطر بطيب   األدوار
ا وكبل املرأة دت فاضط األدوار تلك تحديد ا حق استخدام عسفت قد تلفة ا تمعات ا أن غ
وانت خاطئا ما ف لذلك موظفة ا، ل ا رسم ال املقزمة ية الروتي األدوار حدود ضمن االنحصار ع ا قائيابإجبار
ّرفة. ا ية الدي للنصوص   ومغرضا
ند معمري  شة بدوي ،    عا
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ن ع و املرأة ضد التمي ال أش م ف ع ساعد قد إذ إيجابية، نظرة ندر ا وم مف إ النظر يمكن اآلن ح
ا نفس دمة فعالية أك بصورة ا قدرا وإثراء ر وتطو توظيف املشروعة ا حقوق ا منح أجل من النضال ع
ومجتمع ا ا.وأسر ألصقت ال الضيقة واألدوار املعرقلة النمطية الصور عن عيدا  ا،
الفروق ش م أو بإلغاء يطالبون اتوا و ة ندر ا املساواة دعاة عض خيال شطح عندما ز ت لة املش لكن
و  والواقعية، واملنطقية واألخالقية ية الدي االعتبارات من لكث مراعاة دون واإلناث ور الذ ن اب بأ املتعسف االدعاء
ما ن ل متجا م. م الغالة عض وفق بيولوجيا، وح ونفسيا، اجتماعيا ا، تحطيم ب ي مختلقة فروق مجرد
تجره أن يمكن وما يحة، ال األديان عاليم و السليم والذوق ة شر ال الطبيعة مع الصارخ التعارض من م دعوا
ا واختالل األخالقية الفو صور الديمغرافية.من خاصة و وانب، ا مختلف من   تمعات
انقراض إ الوقت مع يؤدي أن يمكن ان، الس القليلة تمعات ا خاصة و املثلية، ات التوج شيوع أن "إذ
ال ال رائم وا سدية وا النفسية األمراض من وافر بكم ا ر جو ارتباطا ات التوج تلك ارتباط إ إضافة ا. ل فع




ال عض مساندة ع م اعتماد ة ندّر ا املساواة دعاة من الكث ا ل يرّوج
ّ
ال ة الفكرّ املغالطات ذه
ن بصيص بأي الّتمّسك ّنيحاولون م خاّصة ساء
ّ
ال عقول إفساد ا يحاولون م و للمرأة، املزعومة ة ّرّ ا حو
ف الّر املرأة لكن االنفتاح، ذا تضبط قواعد تحديد دون املتعّددة الثقافات ع واملنفتحات املدنّية من بات القر
جا تحاول مازالت حيث واملشاحنات ادالت ا ذه عن ما نوعا عيدة رغممازالت ا، وعادا ا بتقاليد الّتمّسك دة
فّية الّر املرأة ع الّضوء عض سليط املداخلة ذه نحاول ذا ل ا. ش ع
ّ
ال ل واملشا ا، ا ّ ومم ا خصائص
. ا بأدوار االجتما الو ومدى ا، ومشكال ا، أدوار ا، خصائص ة، زائرّ   ا
فّية: -1   خصائص املرأة الّر
املرأة ك ا:ش بي من نذكر
ّ
ال صائص ا من كث ّية العر فّية الر املرأة مع ة زائرّ ا فّية   الّر
 سيطة القلب طّيبة ا وألسر ا ل م كر ش ع ضمان أجل من ا كفاح بحكم فّية الّر املرأة ساطة، وال يبة الطّ
تقابل ن ح جسور لبؤة إ تتحّول باملقابل ا ّ لك ا مستلزما .مختلف داع با ا وطيب بث، با ا   ساط
 املرأة تكسب الوقت نفس ا وصعو ا س تضار وجمال ا وا بنقاء فّية الّر الطبيعة ة، البد وسرعة اء الذّ
ياتّية. ا واملواقف اص األ مع الّتعامل ة بد وسرعة وافرا اء   ذ
 املتواصل ا عامل خالل من ا ّ أ حيث ، باألرض ا ةارتباط تر مع تتوافق
ّ
ال اصيل ا أنواع عرف األرض مع
كما ا، منطق والعمل د ا يقتضيه ما مع يتوافق ذي
ّ
ال الّتغذية ونظام اورة، ا املناطق ما ور ا منطق
العلف أنواع ح ة خ سب وتك بل بّية،
ّ
الط ا واستعماال األعشاب ة خ الّزرا ا عمل من سب تك ا ّ أ
  البذور.و 
ا ا وأدوار ا، والو االجتما بخصائص ا، ومشكال ا، أدوار فّية، خصائص   املرأة الّر
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 س ا لّية امل ي األوا وع ي الّزرا ع الفّنية وحات اللّ خالل من نجد حيث الّتقليدي، ر ا ال ا ة ا
يناسب ما انتقاء ا حرفّي ر تظ وأيضا ا، سيق وت ا، انتقاء تحسن
ّ
ال امات ا من ر ا ن
ّ
والّتمك ّ الف
امل يناسب وما وألوان قماش من كذلك.الّرجل   رأة
 ا بحيا ّ ع كما الّرجل، مع الّدائم ا عمل رغم امرأة ا و ب ا از اع فّية الّر املرأة يالحظ ا، بأنوث ا از اع
تحب فّية الّر املرأة أّن
ّ
إال والّتقّدم الثقا الّتفّتح من فبالّرغم رمة، با فّية الر املرأة سّميه ما و و الّرجل ظّل
خرجت رفعةإذا ع ودليل ا، ومجتمع ا أسر ا قيم ادة ز ذلك عت و زوج أو أخ، أو أب بمعّية تخرج أن
م. لد ا ان   م
 ّن عض بل البندقّية واستعمال للّرماية ا ّ بح تتمّتع ة زائرّ ا اف األر ساء عض مازالت والّرماية: الفروسّية
ي ّن عض ومازال البارود، صناعة يل.شارك ا وب ور للفروسّية   ملن
فّية: -2   أدوار املرأة الّر
فّية، الّر املرأة ا تضف
ّ
ال صوصّية ا عض مع األدوار من كث ة ضرّ ا املرأة مع فّية الّر املرأة ك ش
ي: اآل صر ا ال املثال يل س ع األدوار ذه ل
ّ
تتمث   حيث
2-1-  : ا االجتما   دور
ل
ّ
داخليتمث ة الّصغ ا ألسر اجتماعّية انة م ايجاد ع تقوم أسرة ة رّ ا و فّية الّر للمرأة االجتما الدور
، ألسرة ت ب ا و االجتما ا دور ل
ّ
يتمث كما فيه، ش ع ذي
ّ
ال تمع ا ّون ت
ّ
ال األسر ن و ة، الكب العائلة
الّرفع األسرة ذه ل ا انتماء ا عل حسنيحّتم ع م وحرص م بي ل نتاج ا و ور
ّ
الذ ا وإخو ا أب سمعة شأن من
الّزواج. ن فرص من د تز بذلك و ة العش بنات ن ب البنات ا أخوا انة م من الّرفع ا عاتق ع يقع كما ا،   أخالق
لوم فكرة أّن حيث األسرة سل استمرار ا مسؤولّي االجتما ا دور إ اإلنجابيضاف ر
ّ
تأخ عن املرأة
تنظيف من ا ل م شؤون وتدب األوالد، ية تر مسؤولّية ذلك إ أضف اف. األر وخاّصة مجتمعنا سائدة مازالت
ة. األسرّ القرارات خاذ
ّ
وات صنع اف األر عض املرأة شارك كما ل، امل حاجيات ن وتأم عام،
ّ
الط   وط
ا االقتصادي:  -2-2   دور
العمل ق طر عن األسرة ف ومصار الغذاء ن تأم مة املسا فّية الّر للمرأة االقتصادي الّدور ل
ّ
يتمث
ما: ن أساسّي ن   مجال
 مة للمسا والغابات قول ا بالعمل تقوم ت، الب داخل املرأة ا تقوم الّ األعمال إ إضافة : والّر الّزراعة
ّ
ال اصيل ا ّإنتاج ال الّنقود عض تدّر قد
ّ
ال اصيل وا غذاء من األسرة شة مع ن تأم م سا
ا أغنام ل ا بي عن األحيان من كث البعيدة واملرا بال ا تجوب كما األسري، الّدخل رفع ا م سا
املرأ خروج جزئّية إ ش املقام ذا و ن،
ّ





تمع. وا األطفال، مشكالت من الكث مع ط وتر البحثّية شغاالت   اال
عمل القديم منذ فّية الّر املرأة املرأة، من مستحدثا أمرا س ل رأينا للعمل املرأة خروج املقام: ذا فنقول
م إيمانا الّرجل مع جنب إ جنبا وخارجا أدباءداخال وأنتجت والّرجل، املرأة ن ب ك مش أمر ا ومسؤولي األسرة أّن ا
ند معمري  شة بدوي ،    عا
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اجيات ا لسد افية خارجا الّرجل يد أّن تجد عندما ا بي إ وتركن عود ثّم أشّداء، وفرسان وشعراء وعلماء،
ا. ألسر واالجتماعّية   االقتصادّية
 الكث فية الّر املرأة ف تح : الّتقليدّية نالّصناعات ب من فيخرج ار الفخّ كصناعة الّتقليدّية الّصناعات من
ف تح مازالت فّية الّر املرأة أّن كما ي، األوا من ا غ إ وجفان، ن، وطواج جرار من ي األوا مختلف ا أنامل
األخرى. ة اليدوّ والصناعات لود، ا غ ود ي الّزرا   صناعة
2-3-  : قا
ّ
ا الث   دور
ال الّدور ل
ّ




الث ع افظة ا فّية الّر للمرأة قا
ّ
ث
تنظيمّية ن كقوان ا ّ س حياة قة كطر ا أبنا ا ترسيخ أو ا ل م جدران ع نقوش أو ي، زرا ع أو ي أوا ع
من ثقافة ع ا محافظ س كما ل، ك ا أسر احياة ولباس ا، وشر ا ل أ قافة
ّ
الث ذه تتمّسك أن ا طق
ورغبته الّرجل ع وحفاظا إرضاء والّتكنولوجيا الّتقّدم ال وأش وسائل من االستفادة محاولة مع ا
ّ
ل ا حيا وشؤون
شؤون ومختلف ا وتفك ا ندام للّتقّدم مواكبة عموما بالده و منطقته املرأة ون ت افظةأن ا مع ا حيا
. والوط ، والّدي قا
ّ
الث ا انتماء   ع
ا:  -2-4 ا  الّدفاع عن وط   دور
الّساكنة خاّصة فّية الّر واملرأة زائر، ل االستدمارالفر ة ف إبان ّما م دورا عموما ة زائّر ا املرأة لعبت
دليال  عملت إذ رائدا، دورا ا ل ان بلّية ا العدواملناطق ات تحّر ألخبار ّ ومتق للّرسائل، ناقل دين، ا ا ا إلخوا
حاملة انت و بل عسكري، وتخطيط قيادة ومراكز اجتماعات، وقاعة شفى، ومس مطعما، ا بي من وجعلت وجنوده،
ة، .(جاز الفر العدو ع وم ال حمالت مختلف وقائدة وممّرضة،   )2017للّسالح
األد ذه ل ماكثةرغم مرأة ا باعتبار فاعل غ عنصرا عت واقتصاديا اجتماعّيا فّية الّر املرأة مازالت وار
سن اص باأل ن شط
ّ
ال غ اص األ العمل ّ إلحصائ الّدولّية الّندوة عّرف " حيث ت، فوق15بالب فما سنة
األ م أخرى عبارة أي البطالة، وضع م وال عملون ال ذين
ّ
سوقال مرتبط شاط بأي يقومون ال ذين
ّ
ال اص
ومنذر، عمل"(خالد، عن يبحثون وال   )2016العمل،
فّية: -3   مشكالت املرأة الّر
ا حيا مسار عيق ّ ال املشكالت من مجموعة ّية العر فّية الّر املرأة مثل ا مثل ة زائرّ ا فّية الّر املرأة ي عا
التّ  ا مشارك عيق و ا، ي:وتطّور يأ ما املشكالت تلك ن ب من نذكر   نمية،
 فّية الّر املرأة أّن إالّ والّسيا الثقا واالجتما الّتكنولو الّتطّور رغم واألّمّية: الّتعليم ات مستو ي ّ تد
لظروف أو ت الب عن املدرسة عد ب س الّدراسة عن ا
ّ
لتخل نظرا ا عليم مستوى ي
ّ
تد من ي عا مازالت
يّ  .بي ل األ طرف من ا ع الّتخ عن ا إجبار أو للمدرسة، ا وصول تمنع   ة
 وسوء الو نقص عن ناجمة ة زائرّ ا افنا أر املرأة ا عان مازالت أخرى لة مش ذه اث: امل من رمان ا
عن ب غر ب_ غر رجل من ّوجة م ا ّ أ ة ب ا ا م من تحرم ف م، الكر القرآن لنصوص م العرش_الف
ا ا وأدوار ا، والو االجتما بخصائص ا، ومشكال ا، أدوار فّية، خصائص   املرأة الّر
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املرأة رمان املستخدمة ا من ذلك غ إ اث، امل ذا ل بحاجة ست ل ف ا أسر كنف ش ع ا ّ أل أو
ه. غ أو عقار أو نقود اث امل ذا ان سوء ا ا م   من
 مراكزالعالج لتوف الّدولة س رغم افنا أر املرأة زالت ما ّية: ّ ال ا برعاي تمام اال القرىنقص مختلف
ة األدو أّن عتقد ا ّ أ أو املرأة، ة ّ ب ا أسر تمام ا عدم ب س سواء ّية ّ ّ ال الّرعاية نقص من ي عا فّية الّر
ال ان إن األمراض، عض لعالج وحدة يكفي ال باألعشاب الّتداوي بأّن ا وع لنقص نظرا ا م جدوى ال بّية
ّ
الط
امل افتقار أو سوءا، ا د فّيةيز الّر املرأة أّن كما ن، العاّم األطّباء ح وأحيانا ن تّص ا لألطّباء ّ الّص ركز
ا بأعمال القيام ا يمك الّتا و ا ّ ع افظة ا ا ل يكفل ي
ّ
الذ ي والغذا ّ الّص اإلرشاد إ مفتقرة مازالت
ال من ا ال القدر توف ب ي ه
ّ
أن "حيث ت، الب وخارج ألّنداخل األفراد، ميع ومتعادلة الّسليمة ّتغذية
ورفع واإلنتاج، العمل ع لقدرة ادة لز م م عنصر ا بدور ة ّ ّ ال و ة ّ ّ بال الّتمّتع أساس الّسليمة الّتغذية
شيماء، و أميمة، الّتنمية"( .2014مستوى (  
 ،وفاة البعيد، عمله ب س سواء املعيل غياب ظل األسرة أعباء حيثتحمل أخرى، عائلّية خالفات طالق،
دخل مصدر عن للبحث الوطن خارج رة ال إ أو م ل أ عن عيدة مدن إ لالنتقال الّرجال من الكث يضطّر
ا وحد ا وأسر ا بي شؤون ل ب القيام املرأة عاتق ع فيقع ، واالجتما الّتكنولو الّتطّور حاجيات ل سد
ع ون ي كما مساعدة، ا،دون أسر الّتوازن ع فاظ ل محاولة أبنائه مع األب وجود عدم فراغ سد ا ل
الّسنوات ذه بلدنا ده ش ذي
ّ
ال االجتما افل الّت غياب   وذلك
مجال وانضباطا جدارة ت أثب ا ّ أل فقط س ل املرأة عمل ّمّية وأ بضرورة ي العر تمع ا ف اع ولقد "
ألّن  بل ا العادّية،عمل الظروف املعا ا مستوا من يرفع لألسرة أمن عامل بمثابة أصبح املادي ا عمل مردود
د.ت). تماضر، ) ظروفه"
ّ
ع أو بطالته أو زه، أو وفاته أو األب، دخل حاالت ا وتماسك ا استمرار ضمن   و
 مجاالت ّ ش ا موا الستغالل ا أمام الفرص فتح منعدم فبالّرغم واإلنتاج، الّتنمية مجال خاّصة ياة ا
ا عل تتقا وال منتجة، أعمال ا ّ أ ع ا إل ينظر ال األعمال ذه أّن "إال أعمال عّدة تقوم فّية الّر املرأة أّن
كث ا نفس عتقد املرأة أّن كما ... ثانوي، كعمل ا عمل إ ينظر تمع ا ومازال أجرا، أقلاملرأة االت ا من
ا وأوالد ا بي حاجة ا ستوج
ّ
ال للعطل ا حاج ب س وذلك الوظيفّية، املراكز شغل الّرجل من كفاءة
ناء، ) ا"   ).2016إل
 عليم ع حرص و اإلناث، ع ور الذّ إنجاب يفّضل مازال تمع ا أّن حيث االجتماعّية، للعدالة االفتقار
حرص من أك ور
ّ
عليمالذ اعتبار إ املفاضلة ذه ترجع الّسوسيولوجّية القراءة "ولعّل اإلناث، عليم ع ه
وأمينة، دى، كمالّية"( سلعة فيعت اإلناث عليم أّما ولألسرة للوالدين اجتما ضمان ور
ّ
تم2012الذ و ،(






ال ووسائل فرص ّن.بتوف مدارس ح اضة الّر   مارسة
ا أدوار بتقليص ا شعر كما االجتماعّية، العدالة غياب خصوصا فّية الّر واملرأة عموما املرأة شعر ه
ّ
ل ذا
االجتماعّية والعدالة فّية الّر املرأة عن دراسة أشارت فلقد فيه، فاعال عنصرا ون لت دة جا س ذي
ّ
ال ا مجتمع
" أّن تمعّيةإ ا ا ومشارك ضعيف، االجتماعّية بالعدالة ة فق أسرة إ املنتمية وخاّصة فّية الّر املرأة إحساس
ند معمري  شة بدوي ،    عا
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لعنف وتتعّرض ، كب نف ضغط ا وعل منخفض، قا
ّ
الث ا وانفتاح ، منعدمة ون ت اد وت ضعيفة والّسياسّية
وأمينة، دى، ) شديد"   ).2012أسري
اال نة
ّ
ال دراسة ن"خلصت تمك ز لتعز ل الّتمو ع صول ا س بت املعنونة قيا إفر شمال مكتب قتصادّية
ساء
ّ
ال نصف من أك شتغل أّنه إ ، ومصر) املغرب، س، تو زائر، قيا(ا إفر شمال بلدان فّية الّر املرأة
للبطا ّن غ من ك ساء
ّ




الل الفتيات عدد رتفع و لة،
ز وت للقلق، مصدرا ت األّم ة ّ وتظل ضعيفا، الّسيا ن الّتمك ظّل و ور،
ّ
الذ مع مقارنة الّدراسة عن ن
ّ
يتخل
من الّرس ل الّتمو عرض ى تأ و ، الّرس غ الّنظام عليه يمن في الّر الوسط ل الّتمو عرض أّن أيضا الّدراسة
ع دىمشار و ر"(فؤاد،
ّ
املصغ ل الّتمو ومؤّسسات في، /الّر الّزرا القرض املتخّصصة أو ة الّتجارّ والبنوك الّتنمية
  )2016املاجري،
ا: -4 فّية واستغالل   الو بخصائص املرأة الّر
ا: الّتنمية،م مجاالت ّ ش فّية الر املرأة خصائص استغالل   يمكن
 لبعض الّزراعّية ا.التنمية وتخز اصيل ا ذه العناية بكيفّية فّية الرّ املرأة معرفة واستغالل اصيل وا
باملعلومات م بإمداد ب
ّ
والط والبيولوجيا، الّزراعة ب
ّ
طال مساعدة باألعشاب فّية الّر املرأة معرفة استغالل
م. دراس م ل   املساعدة
 يع والّتص ن، والّتخز للفرز معامل شاء وإ الّتقليدّية، للّصناعات االعتبار إعادة خالل من الّصناعّية التنمية
اف. األر املوا ية وتر الّزراعّية، اصيل ا ع   املرتكز
ق طر عن اف، األر إ الّتنمية ن أع جاه
ّ
ات رغم فّية الّر املرأة عن املنال عيد مازال ذا عل واملشار القروض
يمكن ة شّر وطاقات تمع، ا فاعل كعنصر صوص ا ع فّية الّر املرأة إ الّنظرة لقصور راجع وذلك رة،
ّ
املصغ
. االت ا مختلف تمع ا بالّتنمية وض ّ ال ا   استخدام
  خاتمة: -5
ا ّ لك والّتنمّية الّتطّور إ تصبو فّية الّر املرأة ا،إّن ألنوث ما مح الّتطّور ذا ون ي أن ع
ّ
تتطل الوقت نفس
اجتما كنوع انة م من به ع ما من ا يحرم ال ندر–وأن ا بلغة تحّدثنا شد-إذا ت كما ، ا يختص
ّ
ال أدواره له
ذ و نفسه، ع يجور أن دون اآلخر ما م ل يكّمل حيث ، الّرجل ن و ا بي العادل امل عنالّت ثقافتنا تنقله ما ا
واحد. حامل واحد
ّ
إال ن متعاشر زوج ماتلقى ع
ّ
الش املثل ق   طر
خنا وتار معا، ن ان امل شغل دة جا تحاول غاب فإن ، الّرجل مع جنب إ جنبا تقف مجتمعنا املرأة نجد
املرأة ا ف ت أثب ّ ال باملواقف زاخر واإلسالمي ي العر خ والّتار زائري، أنا دون ي سا اإل ا لدور ا أدا ا جدار
ا، وفراس ا اء ذ أبرزت ّ ال واألحداث القصص من كث البطولة أدوار لعبت حيث ة، األنثوّ ا صبغ عن
ّ
تتخ
وإخرا ة، ّ املم ا بخصائص ا ل اف االع إعادة سوى تحتاج ال و القرارات، خاذ
ّ
وات األمور سي ا وحنك ا اوعلم ج
ا. وتفس ا مرام م ف أس
ّ
ال العبارة ذه ودين، عقل ناقصات قوقعة   من
ا ا وأدوار ا، والو االجتما بخصائص ا، ومشكال ا، أدوار فّية، خصائص   املرأة الّر
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ا ل ، كأن ا وخصائص ا كينون ع افظة ا مع الّتنمية نحو والّدفع الّتوعية ا حاجة املراة ي رأ لذلك
عط و ا مع الّتعامل تحكم ّية دي ع وشرا ستغل، أن يجب ارات وم وأدوار، انة يدركم أن تمع ا ع انة م ا
ا. عاد   أ
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